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富山県新記録の植物、
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次の7種の植物を富山県のフロラに追加す
る。標本はすべて富山市科学文化センターに
収蔵されている。
標本の同定の確認をしていただいた富山県
植物友の会会長大田弘氏、富山県総合教育セ
ンター第2研修部部長小路登一氏にお礼申し
上げる。
1．イガガヤツリ（カヤツリグサ科）
Q抄g河ｲs加"smc紗osRoTTB
富山県入善町園家山
1969年9月25日小路登一採集
標本番号一TOYA-Sp-l2939
1969年9月29日長井真隆採集
標本番号TOYA-Sp-16113
2．ミヤマジュズスゲ（カヤツリグサ科）
QzγEx‘jSs"胡0?'zzFRENcHET
富山県利賀村栃谷～金剛堂山
alt，750-1450m
1984年6月19日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-l6856
3．ソバカズラ（タデ科字
励蛇0〃況加“邦"0“ﾉ"/"sL
富山県富山市いたち川雪見橋帰化
1986年8月1日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-l5452
4．ハマサジ（イソマツ科）
L"20"j況加だ”gひれ況加(THuNB)AABuLL、
富山県黒部市石田
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1962年7月17日長井真隆採集
標本番号TOYA-Sp-l7044
本種は、朝鮮半島、満州および日本の三陸
海岸以西の太平洋側、四国、九州などの砂浜
に分布する越年草である。富山県では、本標
本以外には記録がないことから、この記録は、
対馬暖流の影響で流れ着いた本種の種子が発
育し、一時的に定着していたものと考えられ
る。
5．ニガクサ（シソ科）
たz"だ""池/tZpo”c況加HouTT・
富山県朝日町宮崎
1947年8月10日進野久五郎採集
標本番号TOYA-Sp-3543
富山県氷見市阿尾
1959年8月4日長井真隆採集
標本番号TOYA-Sp-13510
富山県魚津市福平（西布施よりおりた所）
1960年8月6日進野久五郎採集
標本番号TOYA-Sp-l2740
富山県黒部市金屋
1962年8月9日長井真隆採集
標本番号TOYA-Sp-16376
6．アメリカアゼナ（ゴマノハグサ科）
L加咋〃れめめわ(L,）PENNELL
富山県黒部市石田帰化
1962年8月9日長井真隆採集
標本番号TOYA-Sp-16324
富山県黒部市三日市帰化
1962年9月2日長井真隆採集
標本番号TOYA-Sp-l7048
富山県井波町坪野帰化
1981年8月2日西村美弥子採集
標本番号TOYA-Sp-467
富山県富山市水橋柳寺一川原石政alt,5m
帰化
1983年9月21日太田道人採集
太田道人
標本番号TOYA-Sp-11128,11129
本種は、一見アゼナやアゼトウガラシに似
ており、本県ではこれまで区別されていなか
ったものである。
7．キキョウソウ（キキョウ科｝
助“"わ"tz〆加””(L)ADC
富山県婦中町鉾木帰化
1986年6月15日河瀬きよえ採集
標本番号TOYA-Sp-l7144
文献
奥山春季,1959.原色日本野外植物図譜4．誠
文堂新光社．東京．
大井次三郎，1978．日本植物誌顕花篇．至文
堂．東京．
大田弘，小路登一，長井真隆，1983．富山県
植物誌．広文堂．富山．
長田武正，1976．原色日本帰化植物図鑑．保
育社．大阪．
佐竹義輔,大井次三郎,北村四郎他,1982．日
本の野生植物．平凡社．東京．
吉川純幹，1958．日本スケ属植物図譜Vol2
北陸の植物の会．
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